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一、“祝颂”言语行为及其功能
本文讨论的“祝颂”包括对未然事情的“祝愿”(wish) 和对已然事情的“祝贺”(congratulate) 。
从语用学的角度看 ,祝颂是一种言语行为 ( speech act) ,“祝愿”属于言语行为的“行为型 (be2
habitives)”中表祝福的施事行为 ,“祝贺”属于表同情的施事行为 ,[1 ] (P160 - 161) [2 ] (P37 - 138) [3 ]










此 ,从语言功能上看 ,它起着一种调节人际关系的交际功能 ,在言语交际中表达了人们对美好
事物的赞美 ,对幸福生活的渴望 ,对美好未来的追求 ,含有祥瑞吉利的美好意愿 ,反映了人们的
共同追求和祈盼。
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祝颂语具有丰富的内容。一方面 ,在汉族人的传统观念中 ,吉祥是祝颂的基本内容。唐代
成玄英疏《庄子·人间世》“虚室生白 ,吉祥止止”时说 :“吉者 ,福善之事 ;祥者 ,嘉庆之征。”《说文
解字》亦说 :“吉 ,善也。”“祥 ,福也。”《礼记》对福的解释为 :“福 ,备也。备者 ,百顺之名也。无所
不顺者谓之备。”《尚书》记载 ,福有五种 ,“一曰寿 ,二曰富 ,三曰康宁 ,四曰攸好德 ,五曰考终
命”。《韩非子·解老》亦说 :“全寿富贵之谓福。”[5 ] (P1 - 2)因此 ,民间一直就有福、禄、寿、喜、财
(或者寿、富、贵、康、宁)“五福”之说。由此可见 ,汉语祝颂语的内容与福、善、嘉庆有关。另一





matics)和“中介语语用学”( Interlanguage Pragmatics) 的重要研究内容。Blum2Kulka 等人[7 ]曾实
施过一项称为“跨文化言语行为实施方式计划”(Cross2Cultural Speech Act Realization Project ;CC2
SARP)的跨国合作研究计划 ,比较了许多不同语言的本族语者和学习者的言语行为 ,旨在调查
研究不同语言文化中言语行为表达方式的异同 ,主要涉及请求和道歉等言语行为。Wolfson[8 ]
(P117 - 124)和 Herbert[9 ] (P3 - 72)也对“称赞”言语行为进行过跨文化研究 ,国内外其他学者还先















① 语料来源参见杨寄洲 [11 ]、赵建华 [12 ]、高等学校英语专业基础阶段教学大纲制订组 [13 ]、吴信强
[14 ]、陈鑫源[15 ]、吕菊林等[16 ]、Blundell 等 [17 ]、Hayward[18 ]、Jones[19 ]、Jones 等 [20 ]和现有一些对外汉语教
材中出现的功能项目和大量语料。此外 ,我们对 Cobuild Direct 语料库 5000 万词量的英语语料进行在线随机
检索 ,得到wish 和 congratulation等相关词语的语料数据作为佐证。还利用语料库英文检索软件 Concordance (1.
1. 3 试用版)对一些英文名著进行相关词语的检索 ,得出有关的语料样例。
间或使用“祝颂”、“预祝”、“恭喜”、“恭贺”等 ,后面的小句宾语表示祝颂的对象和内容 (如“祝你
身体健康/ 祝愿我们双方的合作愉快/ 祝贺你在奥运会上获得金牌/ 祝福您老人家健康长寿/ 祝
贺你早得贵子/ 恭喜你们喜结良缘/ 预祝这次学术研讨会圆满成功 !”) ,也可将“祝愿”、“祝贺”、
“祝福”作名词使用 (如“向你们致以美好的祝愿/ 向你表示热烈的祝贺/ 请接受我们衷心的祝
福 !”) 。有时也用形容词谓语句或短语来表达 (如“生日快乐/ 过年好 !”) ,在比较正式的书面语
中 ,常用四字结构的成语或约定俗成的短语 (如“鹏程万里/ 独占鳌头/ 马到成功 !”) ,在某些场
合下 (如生日、发贺电)甚至采用语篇的形式 ,以诗文相祝。
英语祝颂语通常采用祈使语气 (一般场合)和虚拟语气 (正式场合) ,多用动词“wish”、“con2
gratulate”、“hope”(如“Wish you good luck/ I’d like to congratulate you on + NP. . . / May I congratulate
you on + NP. . . / Hope you have the merriest Christmas ever !”) 和名词“wish”、“congratulation”(如
“All good wishes for Christmas/ Congratulations on your promotion !”) ,也可用表示称赞意义的形容词
以及动词短语、名词短语和介词短语 (如“Fantastic/ Enjoy your holiday/ A bright and prosperous New
Year to you/ To your health !”) 。
从上面的对比可以找出汉英祝颂语的异同。在词汇方面 ,汉、英语都使用表示祝颂意义的
动词和名词。在句法方面 ,汉、英语都使用单句或动词短语 ,一般都省略主语。汉语多用小句
宾语 ,语气比较直接 ;英语则用宾语补足语 ,正式场合多采用虚拟语气 ,比较婉转。汉语可使用








化讲究辈分 ,强调长幼有序 ,既有尊老爱幼的传统 ,也有重男轻女的偏见。英语的语体特征是
由使用场合的正式程度决定的 ,主要体现在句式和语气的变化方面 ,比如是否省略主语 ,是否
使用虚拟语气 ,使用短语还是完整的句子 :
Nice one , Bob ! (口语、非正式)
That’s really something ! Congratulations ! (口语、非正式)
I′d like to be the first to congratulate you on your excellent research. (书面语、正式)
May I extend to you my hearty congratulations ? (书面语、正式)
在现代社会中 ,汉英祝颂语广泛应用于口头和书面的许多语境当中 ,如节庆、寿诞、婚庆、
生育、晋升、升学、乔迁、开业、送行、祝酒、探病、致信、获奖、取得成就等场合。但从现有的语料
看 ,汉语较少用于宗教场合 ,英语则既可用于重大的宗教节日 ,如圣诞节、复活节 ,又可用于日
常生活的普通事情 ,如日间问候、过周末、周年纪念、打喷嚏等 :
Have a nice day ! 　　Happy anniversary ! 　　God bless you !
31 话语结构
根据语用学的会话结构 (conversational structure) 理论 ,会话结构由话轮 (turn) 、话轮转换
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(turn2taking) ,相邻对 (adjacency pairs) 、预示语列 (pre2sequences) 、插入语列 (insertion sequences) 、
结束语列 (closing sequence)等组成。Sinclair 等学者还认为 ,口头话语中的“言语动向”(move) 包
括完成主要话语功能的“中心行为”(head act) 以及置于其前后的完成辅助功能的“起始行为”
(pre2head act , starter)和“后续行为”(post2head act) 。[2 ] (P8 - 14)
下面我们以此为理论依据 ,对汉英“祝颂”言语行为及祝颂语话语结构的异同进行对比。
先看归纳分类后的语料样例 :
(1) S :今天是你的生日 ,我向你表示祝贺 ! 　　　　　　　　　　(陈述 + 祝颂)
H :十分感谢。 (致谢)
(2) S :听说你要去国外旅游。祝你一路平安 ,旅途愉快。 (陈述 + 祝颂)
H :谢谢 ,我回国以后再见。 (致谢 + 告别)
(3) S :听说你高考成绩优异 ,真是太棒了 ! 祝贺你 ! (陈述 + 称赞 + 祝颂)
H :哪里 ,还发挥得不够好。谢谢你 ! (自谦 + 致谢)
(4) S :安心养病吧 ,祝愿你早日恢复健康。 (安慰 + 祝颂)
H :这您就放心吧 ,很快我就要上班去了。 (请求 + 意愿)
(5) S :你就要参加工作了 ,我预祝你工作顺利 ,并作出成绩。 (陈述 + 祝颂)
H :我一定努力工作 ,不辜负你的期望。 (意愿)
(6) S : Hey , you′re a terrific dancer ! Congratulations ! (称赞 + 祝颂)
H : Oh , thanks ! There′s nothing to it , actually. (致谢 + 自谦)
(7) S : I′d like to wish you every success in your new venture. (祝颂)
H : Thank you. If you are ever in need of a job , please
don′t hesitate to contact me. (致谢 + 建议)
(8) S : Congratulations for getting an“A”on the test . (祝颂)
H : Thank you. I really studied for that test . (致谢 + 自我肯定)
(9) S : Guess what ! I won the science award. (陈述)
H : Congratulations ! I′m really proud of you. (祝颂 + 评论)
S : Thanks. I really didn′t think I′d get it . (致谢 + 惊奇)
(10) S : I must congratulate you on your promotion. (祝颂)
H :Thank you very much. I don′t suppose the fact that the
chairman′s niece is my wife has anything to do with it . (致谢 + 自我肯定)
从上述语料样例可以看出 ,汉英祝颂语一般由两轮话组成一个相邻对。中心行为是“祝
颂”,前面可以先是一个起始行为或预示序列 ,后面也可以接一个后续行为或结束语列。这些









英国学者 Jenny Thomas 认为 ,“语用失误”指的是“无法理解‘言有所涵’”(the inability to un2
derstand‘what is meant by what is said’) 。[21 ] (P91) 她认为 ,当说话人所言话语与听话人所理解
的话语分属两个语言系统时 ,或者当言语行为策略不适当地从第一语言转向第二语言时 ,就会
产生“语用语言失误”(pragmalinguistic failure) ;而当说话人所言话语与听话人所理解的话语存







义和言外之意相关 ,即 Thomas 所说的“确定说话人言词的意义及其所指”(assign sense and refer2
ence to the speaker′s words)的“第一层面说话人意义”(level 1 speaker meaning) 和“确定说话人言
词的言外之力或真值”(assign force or value to the speaker′s words)的“第二层面说话人意义”(lev2
el 2 speaker meaning) 。[21 ] (P92)此外 ,“由于语境不同 ,双方各自的话语意图和对对方的话语的
理解都可能不同 ,因而某一不合适的话语从一个角度看 ,可能是语用 ———语言方面的失误 ,但








快乐”,让人感到喜庆有余、恭敬不足 ,显得语气不够得体 ,造成“语用语言失误”。另一方面 ,当
他们用汉语对“祝颂”言语行为做出应答时 ,常出现“社交语用失误”。比如回答别人对自己取
得成就的祝贺时 ,致谢之余还表达“自我肯定”、“自豪”等言语行为 ,让人听起来觉得有点傲气 ,
不够谦虚 ,因为这不符合中国人“贬己尊人”的传统文化规约。
Thomas 指出产生语用失误的原因在于 :教师的“教学潜在错误”(teaching2induced errors) 、言
语交际过程中的“语用语言转移”(pragmalinguistic transfer) ———“言语行为策略从一种语言向另
一种语言不适当地转移”(the inappopriate transfer of speech act strategies from one language to anoth2
er) 、文化差异造成的“跨文化错配”(cross2cultural mismatches) ,包括“要求大小”( size of imposi2
tion) 、“相应权力”(relative power) 、“权利”(rights) 、“职责”(duties ;obligations) 、“社会距离”(social







首先 ,相同的交际场合 ,一种语言中应该使用祝颂言语行为 ,另一种语言则较少使用。比
如对熟人日常问候时 ,英美人士常说“Have a nice day !”,而中国人却较少使用祝颂。在信函末
尾 ,中文应该使用祈愿对方吉祥如意的祝颂语 ,而英文用得更多的则是表示感情深厚和真挚的
词语 ,如“Love”、“Yours sincerely”。








第四 ,在不同文化中 ,祝颂言语行为的“言外行为”(illocutionary act) 不同 ,因而其“言后行
为”(perlocutionary act)也有歧异。比如汉民族祝贺新婚常用“龙凤呈祥”、“早生龙子”。这在汉
文化中无疑是表达“祝颂”的言外行为 ,在听话人身上产生“祝颂”的言后之果。但对于英美文
化而言 ,由于“龙”的不同象征意义 ,其言外之意并非“祝颂”,反之却成了禁忌 ,其言后之果可能
导致跨文化交际中的误解。
产生“祝颂”言语行为语用失误的汉英文化差异最集中地体现在不同的宗教观念上。在汉
民族的思想中 ,宗教观念比较淡薄。孔子在《论语》中曾说过 :“未能事人 ,焉能事鬼 ?”“未知生 ,
焉知死 ?”纵观中国历史 ,没有出现过一种占据统治地位的宗教 ,也没有发生过宗教战争和长期
的大规模宗教迫害 ,道教、佛教、伊斯兰教、基督教之间基本上和平相处。在英语国家 ,宗教信
徒人数很多 ,基督教影响最大 ,它的一些信仰、传统和礼仪形式 ,逐渐融汇到政治、经济、文化、






bless you !”据西方民俗学家的观点 ,如果不这样祝颂 ,对自己是很不吉利的。因此 ,如果没人为
打喷嚏的人祈求天主保佑 ,那他最好自己说一句“愿上帝保佑我 !”[23 ] (P139) [24 ] (P11 - 12)





就等于说 :“Thank goodness ! You had a close call !”(感谢上帝 ! 你算是侥幸脱险了 !)而祝贺她的
未婚夫却是正确的 ,因为男人选择结婚是件好事。[25 ] (P394)所以 ,英美人士向新郎祝贺“Con2









某些相同的普遍语用特征的观点。[7 ] [26 ]此外 ,我们所探讨的实施“祝颂”言语行为时经常出
现的语用失误及其文化根源 ,有助于培养语用能力 ,增强语用意识 (pragmatic consciousness2rais2
ing ; PCR) ,[27 ] (P167 - 180)在汉英跨文化交际中克服母语与本族文化负迁移的影响 ,进行得体
的言语交际。
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The Speech Act of“Wish/ Congratulation”:
A Cross - Cultural Contrastive Study of Chinese and English
LU Wei
Abstract :Based on an analysis of corpora , the present paper makes a cross2cultural contrastive study of the speech act
of“wish/ congratulation”in Chinese and English as well as its linguistic expressions in the aspect of vocabulary , syntax ,
style , context , discourse and cultural backgrounds from the perspective of pragmatics , contrastive linguistics and applied lin2
guistics. It focuses on the differences in choice of words and sentence patterns , change of mood and style in context , adja2
cency pairs in conversational structure , and religious beliefs. It also probes into the pragmatic failures by English2speaking
learners of Chinese and the related cultural differences when they realize the speech act in the target language during inter2
cultural communication.
Key words : wish/ congratulation , speech act , C2E contrastive study , pragmatic failure
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